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Pendahuluan
lrr 'dakan '  r"rr l , r r  'J m,JLrt tun pada
p<r.r \ !alaI  e| ldodorl  ik tna. ih b.r t | \ . '1.
, l i lakukan oleh dokter gigi .  Tindakan
rersebut bertujuan untuk nensterilkan
.d Uran akdr dengan pelrherian ubdt
Jr\ I r lck\r  \e\dra hrr ' tsarrt i -carrt i .  \ lasannra
.,Jdldh rr lLr l  I reIdrrB!,r larrgi  rc\ i5lcr l . i
: 'dkcf l  lerhdddp ohal .ahIan dkrr \ . rrr : r
J ipakai sebelumnya. Di samping i tu karena
.  - l e f l r  d r r l . ' I r i  . r l u r a r r  a l a r  ) d n g  r L . I r i l
lcmusnahan kunran sul i l  d icapai.  mcskipun
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M J \ r h  D r n r r l u l i n  J ! r  n l d  K e d , l r f l r n  c  ! r
Ihe endodont ic  d iscases caus€d b)  the endodontrc l lora.  erposed to the tuol  canal  s lnen)  The
number of  microofganisnrs dc lec led in  an endodon!c i f iect ion increased to a rangc o l  l  to  l :  organrsm\
per  Infected root  canal  associated wi th ar  rp ica l  lcsro . lhe fumbef  of  cok ' r )  formin. ! :  uni rs  ( tFLs)  is
usual l f  between l0r  and l0r  Ihere lorc lhc cndodonl ic  n i ic t rons . re pol lmicrobia l  Rola i ron of
rnedicat ion s an endodonl ic  prosedur to pre!cnl  barerra l ionr  acquuing res is tanc. lo  lhe pro longed use o l
rhe same dis infectant .  The pr inc ip les of  modcrn errdodont ic  concept  o lc leaning rool  canals are remo!e
microorganisms and pulpdebr is  f rom the root  canalsJ 's te ln Sodium h)pochlor j le  so lut ion.  l . l1  2.629i ' .  i l
used for  rool  canal  i r r iganl  I f  lhe root  canal  t realnent  could nor  be t ln ished in one ! is i l .  ca lc iurr
h\droride paste is the recommended for root canal mcdlca lent. Because it has bcen sho$n as a safel)
Jrs infecr  of the root  canal  system. the re lat ive l )  pH !a luc ofCalc ium hldrox id 13.1.  was kcpl  constanr
Jora per iodof30dals.  induce lheapical  heal ing Eusenol .  ChKr '1.  tnd l -cdermix pasle can del t rc)  the
r faerob bacrena i_rom the in fec led root  canr l  an. l  in l ld lc  lhc perrapical  t rssu. .  bul  l .cdcrn l r \  pasle has the
r ! , \L !  se lec l r \e  acr ion to dr€ per iapical  t issu.  Conc us ior  lhe accr  nulnt io l r  €f fcct  o i  lhc lool  cana
J:err ing usrng or  forat ion rnedicament  mclhod.  (ausc!  1o\ ic  e i iec l .  io  l i re  nretho. l  i5  noL r .conrnrended
] \e\  $ords]  Rota l ion ofmedicar ion
preparasi  dan pembentukarr salnrarr akal
sudah diD)alalan selesai.
Berbagai nreloda prcparasi  \alumn
akar.  peralatan preparasi  saluran akar dar
pengclahuan mikroorganisme saluran akaf
yang mendasari  t indakan sler i l isasi  saluran
akar akhir ' -akhir  in i  makin berkenbang.
Pengcfahuan tentang endodont ik f lora.
pmscs kcr ja obat terhadap . iaf i rrgan serte
pf insip pefa$a1ar cndodont ik di tekankan
pada menbuang. iar ingan ter infeksi  sciauh
nrurrgkin .  sudah bcrkcf lbane nalnun nlasrh
belunr banlak cl ikctahui
I ) r l l I r  kon\.p nr(,dcrf  perr$r l f l r
endodontrk olr \cnsrorral .  di tekankan pada
tr iad cndodonok )ang terdir i  dan trndakan
n e | l r b e r . i \ a n .  s l e f l l r \ i r ' r .  d . r n  p ( I s i \ i  r r l
. a l r r r d r  r ^ . r f .  l : n d a l r r  r r r  . ( k a r a n r .  l e h i l r
, r r , h i i h  . 1 . l n  . ( p . t r  d . c l e - a i l J l L  i \ d r { r . l
d r d r ' k u r !  . l ( h  d l d r - a r a r  e r J L , d o r r i \ .  d d r l
tchnik preparasr salul?n akar !ang olodenr
B<r.rarrrkan hdl hal  Ief 'cb..r  ' l i  f l la- l ( ' l i .dr '
in i  benujuan unluk rnenelaah
perkembu|lgan dan pemakararr bal  .alurdl l
akar berdasarkan hasi l  p€ncl i t ian yans
drkart lan dcngan t inJaldr l  r , r , / / i . ,  /
Tinjauan Pustaka
Endodont ik f lora
P ( n \ c L J h  u r d r n J  p  r \ d l i l  e n d u d , r r  k
adalah nrasukDla bakter i  ke dalam sislen
. a l u r " n  J k , r r  V r k r , ' ' r r a n i . J ' 1 c  r i d i l < r r ' r l
.ehdgar erJ, 'dunl ik I iora. at t tata latn rang
berasa'  dar i  proscs kar ies )ang berlanjut
\ar ' ts rnerrras| |Li  ru<rng pulpd melalui  t l rbul
J e n t r r r .  D r a m e l e r  l r r h r r l i  d c r t t i n  l _  l / r r r .
sedangkar dranetcr bakter i  l In.  karena rtu
bir l ler i m dah Inema.rr l r  lu lpa mcl.r l r
dent in Iang tcrbuka. Namun p. ida pulpa
vital .  keccpatan peDetrasi  baktcr i  kurang
d a r i  I ' n n r  - e l a r n a  I  r n i n q ! ' t  B a k t e r i  a k a t '
cepat masuk bi la pulpa dalam kendaar
| ]c lro. i \ .  \ebntsJr xkih. l  . /  . /J ,  r .  /  pdr l . l
r u b l | l i  J e n t i n  \ d r r g  k c - u r r f .  P u l p d  \ d I J
nekrosis selalu di i r ingi  dengan kclarnan
periapeks Jcnis InikrDrganismc )ang
lerdapat dalarn saluran al ,af  gigi  dengan lesr
apikal  ada I  saDpai l2 jenis,  dan berjumlah
l0-10" CPtJs (Colont For 'ning Units)
laferranld rnfek' i  erJudurr l 'k ler\ehrr l
disebut iuga pob,nicrobial in|ednns
\prfuclrctd .dngal b(rpera1l pala abrur.  l ' , ik
akibat penlaki l  endodoni ik naupuI
p<||od. ' rr . ( i  Pa.rd db-c. pef,odo,rr i , ,
lerdapdr Sf in 'chderd. i0 58" .  I . rrnur) pad.
abses endodontik hanla terdapal
Spirochaeta. l0%.'  Luas/besar lesi  apikal
sebagai al ihat in leksi  ba[. ter i  dar i  ptr lpa
l c \ i  a p i k a l  r r i  h c r l r u h r r r r g a n  e r a t  d c r r p r r l
jumlah dan jcnis bakter i  \ang ada di  dalanr
LoLasi LLruran di  dalaln \alurar l  alal
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h.fkrr tr f  ( lc| l ! rn I 'cpr irrhur perr\  lkr l
pulpapef iapeks Pads kasu\ pulpr lrs kunlar
lnasih lerbaras dr daeft th larngan !aDg
nckrosis. )ang terletak pada pe.nr kaan
dinding ruang pulpe. Pada denl in )ang
masih ! i ta l  l idak terdapal kU|na '  t .elak
Iuman biasanla terbatas pada daerah
predent in dan Jararrg pada daerah apcks 
'
Pada tahun 1959. crossman merr lalakart
bah*a granuloma bukan tempai kurnan
hidup tetapl tempat kuman dinrat ikan.
karcna granulorna merupakan daerah rcaksl
tubuh iefhadap mngsang. "  Nalnun dcngan
perkemban-!. lan leknologi lcrnlata bal ler i
di icr  ukan pada dae.ah apeks lcpr
abscs ,g ran r r l oma /k i s ta ' ! leskrpun
Nlatuso*. 1979 mcncmukan stfeplokokus
pada abses pef iapeks. Karenanya hanya
pada kasus Abses Periapeks dan Facial
(el lu l i l is nrernef lukan penrberian
anl ibiot ika pada vraktu pem\\atan
endoclont ik.  '  Sehubungan dcngan hal i l t l
t indakan ster i l isasr fuaog pulpa perlu
di lakukan dengan mernpefhat ikan lokasi
kuinan.
S(er i l isasi  sr luran akar
Di lahu| 1975 mulai  dikcnal pr insip
peraratan cndodont ik ko vcnsional.  l I iad
endodont ik intrakanal )ang merupakan
prinsip perawalan cndodoni i l  in lrakanal.
terdir i  dar i  3 tahap. )ai tLr:  l )  Preparasr
salufan akarl  2) Ster i l isasi  saluran akar: .1)
Pengisian saluran ikar.r  Pr inslp terscbut
sampai \ekr l i1rrg Inasih salna. hanla hahar
dan tckniknta ]an.s selalu berubah
Berdasafkan pr insip lefsebut lahap
pcfa\\atan endodont ik dapat dirercanakan
dalam waklu yang singkal.  Set iap tahap
tr iad endodonl ik berpengaruh terhadap
tahap bel ikutny- a. Tahap pera\!atan )ang
pal ing sul i l  dan nrenri ta $aktLr adalah tahap
preparasi  saluran akaf.  l -ahap ini  mel iputr
pc buangan baktcr i  danJaf ingan tcr inleksi .
yang dicapai melalui  pcnrbuatar akses.
preparasi .  pembentukan serta stcr i l isasi
saluran akar Tahap pembuatan akses urtrrk
lnempermudah prosedur preparasi dan
pef ibentukan saluran akar dan
stef i l isasinla. Demikian . iuga pr)sedLrr
pcngisrar s:r lLi fan ak r .
Pcrcr l l r ian ncf i l i5as pclr t)ukar r  rrLrn!
pulpa diperclch melalui  prcparasi  salurer l
T e m u  l l m r r h  I ' P l ) l K ' ,  ( l T l
' t  r  t t  '  t . t  .  . h  . t . t  -  l L t  t "
akaf dnf discrnprf l raka| dcrrgair  ! l r r l
r  ! i . r  P r U . < d u r  n r e o d r d . i  \ a l u i d l l  r l  I
J . n  a n   r u . i r '  , R " .  r  a - . r r a l  I c " d e r l  i  , r :
di lakukan bcr lama-sarna ir igasi  larutan
Sodrunr HipoLlor id.  memberikan hasi l
p , { n J r d , r  \ a n d  l < l ' i l r  b c r . i r  d a t i p . r ' 1 . .
p r L p . r r a . r  ' r l r r r a r r  a k r t  * . a t a  t t a r t t t : '
d , , , i t : | | ,  t l l (  K  I t r  l a i t r  f , l . a k  p r . p . ' r ' , .
\a lurun akar secara maDual.  jang di i f rgasr
d c r r g a r r  l a r u t a r r ' o d i r r n r  l i p o l l " r . r  . < . a t r
rr l r ra '"rrk r  n e r  r  e I  r  r  .  r  I  k . r  n lcberrr l r . rrr  1.rrrr
t r d a k  h c r b . J . r  J ( r ; d , r  i r i g  s .  , ( ( a r "
l J . r d a : r r k r I  l , a l - J r d l  l c i . ( h u l  I  d r . r  .
1 . , 1 , J  t ( r r h r r i d r  '  \ . r r  . d l L r . . r  . ' k  r '  . J  :  I
bcrgantung kepada hasi l  pteparasi  dar
ir igasi  saluren aLar Brla kunran )ang sodah
p c l c l r d . r  k e  J r l a  n  r r r h r r r r  d c  t i r '  , l a I  t i J : l
d J p d l  . l r . . r D J i  d r d u  n r h ( r . r l r k a r  r r r ( l  r l U i
I ' r . t ' a r . r . i  P c r n b c ' r t r t t  \ ' r l  r r d n  d k  r "
p c n r b r ' r ' ' ; I  ^r ' . r r  . : l r r r r r  , r l r r '  r r r e  r ' . J i
pcnl ing l )eni l ihan obat hafus disesuai l 'a l l
, l r n i a n  k J r . r . r a t .  d , ' . i '  J a n  k c r r n J l d r r r r ]  r .  I l .
satu pihal obat harLrs dapat nreDral lkan
b d k r ( n  n , r r L r r  d i  ' a i n  p i h a k  l o k . i k  ' e f l , : r . t , f
l a r r | l q a r r .  P < r r c l i t i o r r  n e $  i  A \ 4 .  l r ) a '
, , , t n . . I i u k k d  
 
b x h $ d  L h K l \ l  d a t '  l e d .  t t r  r
befsi tal  bakler is idlbaktef istat ik.  Narr]un
Lcdcnni\ befsifat tr.,rrr rclcr'ti|i'. dalanr
l e n i l  r r d r  r r  r  r t r ' ,  J i b r r k t i k a r  , | p  ' t
n r e r n d l i k d  b d k l ( r i  k , ' k r r .  ! r a r n  p c . i t ' f  J r r r
balang gram negal i f  anacrob pen)ebab
p <  ' r a " . r  p r r l p a .  l t t t '  "  t c t r p i  J i  l - i  n ' l t . k .
r idLrL nie rsak. iafrngaf.  Sedangkan ChK\1
1:159;) han)a nrarnpu rrenal ikan l lo i-  daLr
t  d  \ i ,  r K a l ' r r r n r  l l r d r . k - r d ,  r i , r ' l L
r r r r r r p r r r r r a .  d a l a  l ' r l t c r r ' ; d  h a l t e r t . t a t i \ .
l l . l  . r r r  h r r h e d a  d u r e d r )  p ( n c i . r i d r r  B \ \ l r j i r r
A  r t  r l  o 8 i  \ a n !  n r < r r , r m , r l J  I  K , r l . i r r r r r
hidruksid lebih elekl i i  nrernusnahkan
h i k r . f l  d i h a  r d | | r t k . r r r  t  d l r f h c r d t ( . 1  \ 1 .
(  hlor Phenol (L\4CP) dan Canphoraled
l 'henol tCP) i
R o : r r d  ( j r , 0 , .  r r e r r r ' i r   d . 1 \ d
anrrmikroba berbagai kadar Flugeno I
lerhadap bakter i  berpignen hi laln pcn\aki l
pulpa. 9 Terbukt i  Eugenol pada kadar
Lqqo, rrrasrh ereLl i l  u l l rLrk Inengharnhdl
l , ( r r , I \ \ h , r h . I r  1 ' r \ l . r i  \ ' ' . l . , r l !  I  L ' g . t '  ,  r . t r r :
ban)ak dipak^i  scbagai pereda n)ef
h ( | k a d . r .  t r r r g l i .  \ r r l , r  0 ' o  I r , i
rnenurU,r l ldr bah.\d LLrgerol  . rrr lu l  pered"
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IniLrpuf . l r f ingNn
l J . , l r . ' r r  ' o r ' r  \ . r  , : r  ' i J l 1 . l  r r r ( r r r " l i l  r r l
baktcn d.r lam p|o.edLrr pefa\\ 'a lan
- . . J ,  d .  r , r \  . , J J l " l r  \ d l , . r  i r i ! " . i  , 1 . , ' r  . ( r , ' e .
saluran al ,ar \anq lc inh di lc l l t i  . lch Sandra
^ R ( l  l q q .  d a ;  L . n k s n i  U '  l q q i . r r  l
l i J l ,  I  h . . l , . r  r .  . ( l ' I r  J . r t " r  r r r < r ' r r r r b r r l l  ' .
c lek toksik r-ang kumulat i f  bi la digunakan
. ldl , I ) ,  . , r rrr  rrr  r- i t r r !"r1.  Kaf.  rrdrr \ i  f 'Jr l .
l , ( f t i4rb. i  !a , la larn pc.r . :1:r I  a rrrnla ocar
kekLratan bakler is id/baktef istal ik t idak
, , , f , , r r l ! r  k  u ,  r ^ k .  k  h < r l c h i h l  p : r , i  t
t r r ln!an pe|. l rpch\
Junrhh kunjungan
i unr lah kunlunBarr pada pcra\alan
er, : lodont ik per lu dircncanalan dclrgaf
i k . . r d r  I  I r r h  r ( I c n l r r l . r ,  d l . . f t . i  i r r m l a
kLrrr iungan ada bcrbagai faktor yang perlu
dipeft imbar)gkan. anlara lairr  l )  Diagnosis
t ' . r , \ r N , t  i j u l l : r  , h ,  p c ' i a t e \ '  l \ c l , l d a l
k r , , I  .  d r . | l r  d l . r r  , . i  p c - 1 r p 1 \ .  l r r a .  l . , i
k ,  r n h  l " . r  d e n ! : r ' .  n c r r \ a l r l  n .  f r , ' l  t r r d l .  d l l .
2) Analonri  srsten saluran akaf.  junla
t < r J . , L d ' r ! i  d a r r  l e r J , , t r  . r l r r t a t r  r l a
lebaf.  senrpi t .  bunlur kcadaan apeks gigi
. u r n i r .  l (  h i r  ' l l  .  r  r  P " . r . r  d  r r r  l o k  r . t  s i *
I r g . . .  \ ( r . .  r r , c \ " ' \ <  . i  b r r . . ^ r e r ' r .  c r t i
n r o  r -  , 1 . , . r .  r r r r r : r r  t i g : .  ' i  l .  \ : r r r q  . u l ' l
d i  jangkaLr r lalanr proseduf prepara5r sal t l ra
a l r r ' :  l r  P . r r h  L r a r r  n r r h , t .  t r t a l i  l . ' a t
r r l r r '  r r r , r k r r r  r l r r d  r "  J  r a $ d l .  r d l r r . . r r  I i J r h
dcnrik ian hi la pelnbukaan mulut [eci
( tr ismus):  j )  Kelengkafaf Pcralatan di tn
h , r l r . r  r  .  , l . r l  t r t  k .  - g , f  i 1 ( r : , r ' ' r  d d n i l
l . e . e f J . r  . ( p r r .  h r  K f l n a l I r . . r  '  J r e r i ' r ' ' r .  I
K c ! r . a n , d  p n . r e r r .  N )  P c r l c r r r h a r r c i r r ,  l J k n i l
pefa\!aran erdodont ik.
Berb gai fhkior di  atas sangrl
I ' r r l , f l , - - l | , , , '  1 ' r o ,  t . . t r t l a l t  l ' r , r , r r r , ' r r '  L l i l . ,
dclapan ({ t)  lnktor di  atas t idak Incn\ulr tkan
pfoseduf pcfa\\atan. nlaka . lumlah
i I  l . . r 3 d I  o i l ' / l  J r p c r ' r  p . " t .  \ e b a g o i
J , r I l , ' h  p c r a \ \ d l J r  ( n d o d o l r t l \  . : l l l l  k d  i
kLrnjLrngan. )ang tcrdir i  dar i  t indakan
preparasi .  ner i l isasi .  dan pengrsia0 saluran
akar.  dapal diselesaikan dalaln sahr
l l r r l r r r , l . r r '  l , , J . r  ,  t '  * J t t  . "  r l e L
kunrLr latr l  obal \ang di tef ima saluran
r . . r r  ] ' ( r r , t r L , . r r ,  d ( r r l i r r  ' . r . : r r l  h ( r , - d I l  ' r r l
pada jenis obat dan semen pengisi  saluran
a l a r  ) a I g  d r p a k a r .  V e r r u r t r t  p e r r c l i t i a r
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halter i  . rkrrr  rnrtsn.rh dar ler ia! , i
\ l e r i l r s a s i n l a  1 0 0 " " .  h r l a  r n g a s r  d i l a k r r k a n
d e r ' B a n  \ o d r L r n  h i p . r k l o r  i d l . l l " " - 1 . 6 1 " "
dan 'enrcnlasi  pengr{ idn \aluran aldr
dengalr  Procosol atau Endomethasone.-" '
Perasalar errdodont i l  dua ka l r
lurr iLrngdn. mel ip| | t i  prepararr .alrrrar . rk.r l
d '  \ d l u  l , I ! u r r r a | l  d a n  t n h < d , r f  t c I e i . i J | l
.a lLrran alar di  lunJungdn le dua. \ele 'a.
preparasi  dai)  rngasi 'a luran akar pada
krnju| |gao penamd. pemberiar obat al lar
kunjungan dipi l ih dan disesuaikan dengan
didgno' is pen\aki l  Bi la obat aI lJ l
LurUun!€I  \an! drpdka, I . ,al . rLIr  l r rJr, , l - i ,1.
polcl i l ian nrenurirkka 
 
bahwa salumn nkaf
hrhas Llar i  bakter i  .sbcsar a-oo
drbandrnglan obar )arts rncrgandunp
phenol harr la rnsrnbeba'kan lumarr .ebc.ar
66%. Di samping i tu dapat membantu
saluran alar . ler i l  dan membuat \ahrrdr l
akar l , 'ndrr. i l .  \ehIr$gd rairraD :r l rr  -r . r t ,
I I l L r l  d I ! r  S a l a \  | J a | l  \ i i h u l . .  ' r o :
r n ( r \  a t a l , r r  b a h r a  p r o . e . . l c r l i s d . .  d k i h a l
Kalsiun hidroksid dapal dicapai dengan
I n e f l r \ a l  e n d o l o \ i l  ( l i p u p u l ) s d ( h d | l d d ) '
Meskipun demikian Dewi AM. 1995. dalanr
p e r e l i r i a n r r )  a .  C d l \ ) l  l i d d k  m e r n p u n l d
efek bakterisid/bakteristatik tedradap
haktcrr g|arn po\rtr i  dan batdng .cSdIf
i r l ldc rob  pe l l ld l l l  p t l lpd .  5 (Jd l rg  r i ] \ l l ^ l l l
e l  a l .  1 q 8 5 .  n r e n l d t a k a n  b d l l \ \ o  K a l s i u l r
hidrok.r t l  cbih elekt i l  dai  i  pada C\4CP ddi.
C P . '  L a r n  h a l n ) a  d e n g a n  T r o p c .  l a g 5 .
)dng rnen)alalan bahua KalsrLrrn hidrol ' .d
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Kal. iLrm Hidrol . 'd.  dic.rpai  dentsJl
mengubah pH sahrran akar )ang dapal
mempeDgaruhi jariDgan sekitar apeks gigi
Men$nrt  Fuss et al ,  1996, ni la i  pH 1l . l
Kalsium Hidroksid dapat bef lahan selana
J0 hari .  Bcrdasarkar l al  rer.ebut jr fJk lnr,rr
kur iungan dapat mencapai l r l  minggu. '"
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sementara yang digunakan. sehingga
Jiprr l rrakan ddpdr InerUddr pcr\(bdb
kunlarrrrndir  t 'a l tcrr  ke dalarr 'a lrrrarr  akal
Pada kasus endodont ik-pef l  odont ik.  Jurr ldh
k.rnjrrrgan lebr lr  Jarr l  la l i .  dan dianjurkarr
meDggunakan obat antar kuDjungan
(rrnpurdn kalr iurn hrdrol ' id darr lcJerrnrr
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karena rtr .  pcnutupdn la! l td.  dr) Idl
L u r r r r r r r g a r r  r r r r , p r r k a r r  h l  . i r n B a l  p c r l i r l $
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lehocorarr dan kar i ra.  korona lcbi l '
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drrra0dl lqlar dar '  apcl . . -  Kdrendn) a
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